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СРЕТО ТАНАСИЋ (Београд)
ЈЕД А Н ТИП БЕЗЛИЧНЕ РЕЧЕНИ ЦЕ С ГЛА ГОЛОМ  М ОРА ТИ
У раду се говори о ј едном типу безличних реченица кој е се образуј у са
шаголом морат и у предикату. Ради се о таквом типу безличних реченица кој и
се у савременом српском ј езику често остваруј у у сложеној  реченици, тј . глагол
морат и захтиј ева допуну у виду друге реченице, клаузе.
Кључне риј ечи и изрази: савремени српски ј език , безличне реченице,
субј екат, предикат, модални глаголи, мораШи.
Српски ј език, као и други словенски ј езици, познај е два основна модела
реченица. Први модел представљај у реченице кој е имај у два основна члана, тј
предикат и субј екат 
-  то су двочлане реченице; други модел представљај у рече
-
нице кој е имај у ј едан основни члан, тј . предикат 
-  то су ј едночлане реченице.
Једночлане реченице су, дакле, такве реченице кој е у своме саставу немај у и
не могу имати субј екат као синтаксички члан. Зато се и називај у бесубј екатске,
безличне или имперсоналне реченице. Михаило Стевановић у свој ој  великој
синтакси безличним реченицама ј е посветио посебан одељак, насловивши га
управо Безличне реченице
1
. Ту ј е он навео извј естан број  врста ових реченица
„у оној  мери колико то захтева упознавање карактера нај значај ниј их њихових
врста кој их ј е број  [...] доста ограничен
"2
. Иако, дакле, овај  аутор истиче да ј е
број  врста безличних реченица у српском ј езику оганичен, он не наводи све
такве врсте. Ипак, реченице кој е се наводе ту углавном илуструј у ситуациј у у
српском ј езику у погледу безличних реченица, а то ј е да оне могу бити од дви
-
ј е врсте. Једну групу чине такве реченице код кој их ј е отварање синтаксичке
'
 Стевановић 199 1: 88- 95.
2
 Исто , 88.
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позициј е за субј екат онемогућено самом семантиком глагола у позициј и пре
-
диката: глаголом се реферише о неким пој авама у природи кој е се не везуј у за
пој ам исказив именицом номинатива у синтаксичкој  позициј и субј екта. Другу
групу чине такве реченице код кој их ј е увођење реченичног субј екта онемогу
-
ћено синтаксичким разлозима: у самој  реченици се налази неки синтаксички
елеменат кој и не дозвољава увођење именске риј ечи у позициј у реченичног
субј екта. У оба ова случај а реченични предикат се ј авља у одређеној форми
карактеристичној  за безличне реченице, то ј е треће лице средњег рода ј едни
-
не
3. К ад ј е риј еч о првој  подврсти, наши синтаксичари у њу увиј ек сврставај у
реченице кој им се реферише о одређеним пој авама у природи 
-  космичке или
метереолошке пој аве, како то каже М . Стевановић (88. стр.), те реченице код
кој их се у предикату ј ављај у „ глаголи осећања чулима видет и, рецимо, или
осећат и какав мирис
"
, какви су мирисат и и пахнут и
4
.
Као што се може видј ети, сам аутор ове наше велике синтаксе ниј е имао
намј еру да у осврту на безличне реченице поброј и и примј ерима илуструј е све
њихове врсте. Тако су њима приступали и писци новиј их граматика, а немамо
ни монографиј у у кој ој  би биле детаљниј е описане све врсте безличних рече
-
ница у савременом српском стандардном ј езику. Потребно ј е, свакако, попу
-
нити ову празнину у синтакси савременог српског ј езика. У овоме раду 
-  кој и
пишем у част академика Бранислава Остој ића, кој и ј е вишеструко задужио
науку о српском ј езику, па ј е током свога дугогодишњег плодног изучавања
српског ј езика дао значај ан и лиј еп допринос и синтаксичкој  науци 
-
 ј а ћу се
мало детаљниј е позабавити ј едном врстом безличне реченице што се образуј е
са глаголом морат и у позициј и предиката.
Ниј е ново кад кажем да структура просте реченице зависи од семантич
-
ке класе глагола у синтаксичкој  позициј и предиката. Већ сам поменуо да се у
нашој литератури издвај ај у одређене групе безличних реченица код кој их ј е
отварање синтаксичке позициј е субј екта онемогућено управо семантиком гла
-
гола у предикату. И нису само то глаголи кој и се наводе у нашој литератури.
У ј едноме свом раду
5 показао сам да и модални и њима слични глаголи пока-
зуј у извј есне лексичкосемантичке специфичности кој е утичу на формирање
безличних реченица. Том приликом говорио сам о неким врстама безличних
реченица са глаголима т ребат и, моћи, морат и. Тамо нисам наводио све
могуће видове безличних реченица кој е се формирај у са овим глаголима у
позициј и предиката. Ту, дакле, нисам говорио ни о типу безличних реченица
са глаголом морат и о коме ће овдје бити нешто више риј ечи.
3
 Ивић 1963; Ивић 1995. На истим осиовама врши се подј ела безличних реченица и у Сте
-
вановићевој  синтакси кој у сам овдје поменуо.
4
Стевановић: 1991, 89. У основи исто ј е и у наведеним радовима М. Ивић
-  в., нпр, Ивић
1963, 22.
5
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Да се овдј е ради о моделу безличне реченице кој и зависи од семантичке
вриј едности глагола морат и, може се закључити на основу чињенице да наши
лексикографи ј едно подзначење овога глагола илуструј у првенствено безлич
-
ним реченицама. Тако се у нашем великом рј ечнику Српске академиј е наука
и уметности глаголу морат и под број ем 4. а. приписуј е значење: ист ицање
вероват ноће, извесност и onoia шт о се казуј е допунским шашлом, допунском
реченицом, уз напомену да се ту глагол морат и употребљава често безлично.
Потом се то значење илуструј е примј ерима, међу кој има су и ови:
[ 1]
1. Мора да су се путници овој  двој ици учинили сумњиви (Т. Остој ић).
2. Дошле ј ој другарице да ме виде. ... Видиш, мора да им се хвалила, а знај у да
ћу доћи (М . Глишић).
3. Мора да ј е зациј ело била таква пометња и стиска ... (Стј . Крањчевић).
И у шестотомном Речнику МС наводи се уз глагол морат и, под број ем
3. а., овакво значење тог шагола и дај у примј ери, међу кој има ј е и сљедећи:
[2]
1. Мора да ј е био дебео лед? (Р. Петровић).
И овдје се дај е напомена да се то значење остваруј е често са безлично
употриј ебљеним глаголом у реченици.
У ј еднотомном рј ечнику МС
6
 забиљежено ј е такође ово значење глагола
морат и. Наиме, уз овај  глагол под број ем 4. а. оно ј е дато, само ј е наведен
ј едан примј ер, и то са другим моделом реченице: Морало му ј е бити педесет
година. Дакле, овдј е се ради о реализациј и датог значења у оквиру просте
реченице. И овдје се указуј е да се овај  глагол са тим значењем ј авља често
безлично. Овакве просте реченице с глаголом морат и наводе се и у два прет
-
ходно поменута рј ечника.
Примј ери из [1] и [2] кој и су наведени у нај потпуниј им српским рј ечни
-
цима шворе да ова врста безличних реченица са глаголом морат и ниј е риј етка
у српском ј езику, а ниј е ни новиј ег датума. То свједочи и њено присуство у





ј ести, / мора да се угој ио.
Наводим ј ош таквих примј ера, из дј ела новиј ег датума.
[3]
1. Мора да су га изненадили, на превару, без оружј а, ј ер тај  се са сабљом у руци
не би никога бој ао (ИАТХ, 218).
2. Чим човек го вори о Богу и ђаволу, мора да ј е луд (ИАТХ , 302).




. 4. Мора да су строги према њој : тек што ј е воду дониј ела, одмах су ј е послали за
храну теладима (МЛЛГ, 57).
5. Мора да ј е варош на истом мј есту гдј е ј е и приј е била, али мени се чини да се
од страха помакла (МЛЈ1Г, 74).
6. Мора да му ј е сан изненада дошао, друкчиј е он не би оставио ватру да гори
(МЛЛГ, 80).
7. Мора да су због нечег обамрле везе кој е су их изнутра покретале (МЛЛГ, 97).
8. Мора да су Тробрку дрхтале гаће чим му ј е и вечеру дао (МЛЛГ, 99).
9 Мора да има ј ош кој а, ј ер ни оне не живе у самоћи (МЛЛГ, 162).
10. Он слеже раменима: мора да има, али ниј е његов посао да прати (МЛЛГ,
181).
i l . То ме зачуди 
-  никад приј е на том пропланку ниј есмо ноћивали, мора да се
догодило нешто ... (МЛЛГ, 195).
12. Мора да му се та слика сада одвећ чини лажном (РБНП, 32).
13. Ноге су ми укочене. Осећам да нешто по њима мигољи мора да су црви и бубе,
ј ер имај у на то права (РБНП, 44).
14. Такве риј ечи мора да ј е пеку (РБНП, 45).
15. Боле га кости, мора да то зло долази од Куке и Косте, кој и муче болеснике
(РБНП, 140).
16. И прва риј еч кој а ј е при постању Херцеговине уопште изговорена мора да ј е
била ђаво (РБНП, 154).
17. Мора да ће пасти киша чим си ти тако рано дошао (Разг.).
18. Спаса ј ој  мора да има негде, као и њему, мишљаше ... (МЦС, 189).
Значење глагола морат и 
-  истицање вј ероватноће онога што се исказуј е
глаголом у другом предикату (овдј е боље него: другим глаголом) 
-  захтиј ева
образовање сложене реченице: у допунској  реченици се исказуј е радња / си
-
туациј а на кој у се односи став исказан глаголом морат и. Предикат зависне
клаузе може имати сваку од три временске вриј едности. А предикат клаузе
са глаголом морат и ј авља се увиј ек у облику презента. Дакле, овим глаго
-
лом се истиче садашњи став о некој  радњи/ситуациј и кој а може припадати
прошлости, садашњости или будућности. Нема оваквих сложених реченица
код кој их ј е глагол мораши у управној , безличној  клаузи у претериталном или
футурском облику.
Овдј е наведени примј ери илуструј у ситуациј у кад ј е у допуни глаголу
морат и двочлана реченична конструкциј а гдј е ј е у допунској клаузи остварен
двочлани реченични модел. Међутим, у тој  позициј и се може ј авити и безлична
реченица 
-
 уп.: Мора да ј е ноћас Грмј ело; Мора да га ј е пробадало у крстима
пред промј ену времена.
Овакве реченице могу се свој ом структуром подударати са реченицама
у кој им глагол морат и има друго значење. Посљедњи овдј е наведен примј ер
(18) свј едочи о то ме. У њему се глагол морат и може интерпретирати другачиј е
-  исказивање неопходности, што се исказуј е и глаголом т ребат и
7
. У ствари,
до оваквог преклапања значења долази у ј едном случај у кад ј е и предикат за
-
7
 Види РМС уз глагол мораши под 2.
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висне клаузе у облику 3. лица презента: онда кад ј е облик предиката зависне
клаузе идентичан предикату управне. Такав случај  илуструј у и примј ери број
девет и дванаест: Мора да има ј ош кој а. Мора да му се та слика сад одвећ
чини лажном. Поставља се питање да ли би се двосмисленост у њима избј е
-
гла ако би се презент у зависној  клаузи замиј енио инфинитивом: Мора бит и
ј ош кој а; Мора му се та слика сад одвећ чинит и лажном. Треба рећи да и у
оквиру просте реченице глагол морат и може реализовати и значење кој е се
њиме исказуј е кад ј е посриј еди сложена реченица, тј . кад безлична реченица
захтиј ева допунску клаузу. Такви примј ери се могу наћи у нашим помињаним
рј ечницима. Не би дошло до промј ене на значењском плану ако бисмо неку
овдј е навођену сложену реченицу трансформисали у просту; уп.: Морали су
га изненадит и ... ј ер тај  се са сабљом у руци не би никога бој ао. Само, на фор
-
малном плану се дешава велика промј ена: ј едночлана реченица се преводи
у двочлану. Да се преклапање значења ј авља у описаним условима, свј едочи
нам примј ер четрнаест: Такве риј ечи мора да ј е пеку. Предикати се не подуда
-
рај у и нема двосмислености. Ако бисмо ову реченицу преобразовали у: Таква
риј еч мора да ј е пече 
-
 дошло би до двосмислености. Посебно ако бисмо ј е
трансформисали у: Мора да ј е таква риј еч пече. Међутим, овим поводом треба
само подсј етити на чињеницу да ово ниј е ј едини случај  да нека синтаксичка
ј единица има свој ство хомонимичности у српском ј езику. Проблем се разрј е
-
шава у контексту. Контекст, наиме, помаже да се у глаголом морат и искаже
неопходност ситуациј е / радње исказане допунским глаголом или да се тај
став ублажи 
-  да се искаже вј ероватноћа ситуациј е / радње.
Овај  тип реченице сличан ј е ј едном виду реченица кој е се образуј у са
безлично употриј ебљеним глаголима т ребат и и ваљат и. Такве реченице
илуструј у сљедећи примј ери:
[4]
1. Треба да се за ово добро спремимо (Разг.).
2. Ваља да сутра одем рано у библиотеку (Разг.).
И у овим реченицама глашли управних клауза су употриј ебљени без
-
лично. Међутим, ови глаголи се не понашај у како се понаша глагол морат и
у описиваним двочланим реченицама. Тако, нпр., они могу доћи и у прете
-
риталним и футурским облицима, и у облику потенциј ала, што све, видјели
смо, ниј е доступно глаголу морат и. Има и других пој единости кој е не диј еле
ова два глагола са глаголом морат и у безличној  употреби, али и таквих кој е
међусобно не диј еле ни глаголи ваљат и и т ребат и. То, ипак, ниј е тема овога
рада, па се неће овдј е ни разматрати.
Речено се укратко може свести на сљедеће. Глагол морат и у свој ој  без
-
личној  употреби може да образуј е посебан модел сложене двочлане реченице
гдје ј е зависна клауза допуна глагола морат и. Преко оваквих реченица исказу
-
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ј е се ј едно значење тога глагола 
-  извј есност, вј ероватноћа радње / ситуациј е
именоване глаголом у предикату допунске клаузе. У таквом моделу тај глагол
če увиј ек ј авља у облику презента, а предикат у зависној  клаузи, кој а се уводи
преко овога глагола, може бити у претериталним и футурским облицима или
у облику презента, као и у облику потенциј ала. Овај модел двочлане сложене
реченице има извј есну сличност са одређеним врстама двочлане сложене ре
-
ченице кој и се образуј у са глаголима ваљат и и т ребат и. Сличност, међутим,
ниј е потпуна.
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висне клаузе у облику 3. лица презента: онда кад ј е облик предиката зависне
клаузе идентичан предикату управне. Такав случај  илуструј у и примј ери број
девет и дванаест: Мора да има ј ош кој а. Мора да му се та слика сад одвећ
чини лажном. Поставља се питање да ли би се двосмисленост у њима избј е
-
гла ако би се презент у зависној  клаузи замиј енио инфинитивом: Мора бит и
ј ош кој а; Мора му се та слика сад одвећ чинит и лажном. Треба рећи да и у
оквиру просте реченице га аго л морат и може реализовати и значење кој е се
њиме исказуј е кад ј е посриј еди сложена реченица, тј . кад безлична реченица
захтиј ева допунску клаузу. Такви примј ери се могу наћи у нашим помињаним
рј ечницима. Не би дошло до промј ене на значењском плану ако бисмо неку
овдје навођену сложену реченицу трансформисали у просту; уп.: Морали су
га изненадит и ... ј ер тај  се са сабљом у руци не би никога бој ао. Само, на фор
-
малном плану се дешава велика промј ена: ј едночлана реченица се преводи
у двочлану. Да се преклапање значења ј авља у описаним условима, свј едочи
нам примј ер четрнаест: Такве риј ечи мора да ј е пеку. Предикати се не подуда
-
рај у и нема двосмислености. Ако бисмо ову реченицу преобразовали у: Таква
риј еч мора да ј е пече 
-
 дошло би до двосмислености. Посебно ако бисмо ј е
трансформисали у: Мора да ј е таква риј еч пече. Међутим, овим поводом треба
само подсј етити на чињеницу да ово ниј е ј едини случај  да нека синтаксичка
ј единица има свој ство хомонимичности у српском ј езику. Проблем се разрј е
-
шава у контексту. Контекст, наиме, помаже да се у глаго лом морат и искаже
неопходност сигуациј е 1 радње исказане допунским шаголом или да се тај
став ублажи 
-  да се искаже вј ероватноћа ситуациј е / радње.
Овај тип реченице сличан ј е ј едном виду реченица кој е се образују са
безлично употриј ебљеним глаголима т ребат и и ваљат и. Такве реченице
илуструј у сљедећи примј ери:
[4]
1. Треба да се за ово добро спремимо (Разг.).
2. Вал а да сутра одем рано у библиотеку (Разг.).
И у овим реченицама глаголи управних клауза су употриј ебљени без
-
лично. Међутим, ови глаго ли се не понашају како се понаша глаго л морат и
у описиваним двочланим реченицама. Тако, нпр., они могу доћи и у прете
-
риталним и футурским облицима, и у облику потенциј ала, што све, видјели
смо, ниј е доступно глаголу морат и. Има и других појединости кој е не диј еле
ова два глаго ла са глаголом морат и у безличној  употреби, али и таквих кој е
међусобно не диј еле ни глаголи ваљат и и т ребат и. То, ипак, ниј е тема овога
рада, па се неће овдје ни разматрати.
Речено се укратко може свести на сљедеће. Глаго л морат и у свој ој без
-
личној употреби може да образуј е посебан модел сложене двочлане реченице
гдје ј е зависна клауза допуна marona морат и. Преко оваквих реченица исказу
-
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ј е се ј едно значење тога глагола 
-  извј есност, вј ероватноћа радње / ситуациј е
именоване глаголом у предикату допунске клаузе. У таквом моделу тај  глагол
će увиј ек ј авља у облику презента, а предикат у зависној клаузи, кој а се уводи
преко овога глагола, може бити у претериталним и футурским облицима или
у облику презента, као и у облику потенциј ала. Овај  модел двочлане сложене
реченице има извј есну сличност са одређеним врстама двочлане сложене ре
-
ченице кој и се образуј у са глаголима ваљат и и т ребат и. Сличност, међутим,
ниј е потпуна.
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ОДИ Н ТИП БЕЗЛИЧНБ1Х  ПРЕДЛОЖ ЕНИИ
С  ГЛ А Г ОЛ О М  М О РА ТИ
Резго м е
В настсшшеи работе рассматриваетсн вопрос об одном типе безличнБК  пред
-
ложении, образук ицихсн с глаго лом морат и в предикате. Даннал моделБ безличнмх
предложении обусловлена семантикои названного глагола. В таком предложении реа
-
ли зу ет ск  од н о и з зн ачен и и  дан н о го глагола : п од ч ер к и ван и е вер олт н о ст и , и звест н о ст и
то г о , чт о  вн р аж ае гсн д оп оли ит елБНБШ  п редлож ен и ем  и ли  д о п оли и т ел БНБШ  гл аг олом .
Безлиичное предложение зтого типа требует, следователБно, наличин обБнзателБного
дополненил. Зто дополнение может 6б1тб представлено формои гпагола в инфинити
-
ве (Морали су га изненадит и, ј ер тај  се са сабљом у руци не би никога бој ао), или
зависимои клаузои (Мора да су ia изненадили, ј ер тај се са сабљом у руци не би никога
бој ао). В насотжцеи работе рассматриваетсл второи случаи. Такие предложенин часто
образуго тсл в современном сербском изнке. В них глагол морат и всегда употребллет
-
сн в форме настолшего времени.
Ср ешо Танасич

